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BANYAFORMAN ÉS PÉNZTARNOK, 
. MINT RABLOK. 
Rendez1.e elöfizetésá 
ha hJlral#-11.lla■ TU. uu1ulaL Ha ""lriJkol ngJ ú~ ok 
JOl•tt nrm dolg•Ur., halaulilil aduk, de lrifflt!lel 
)M"nnlinkM, boJJJ khAuja a lap killd,hit, 
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kltOnf II llata u•~nr. 
"Ez • le1felté,aebb" 
ÍOUTHERN 
Rl!FRIGERA TION CO., ... 
(Wlll~H011ptt.a11111n,u •• , 
WILLIAMSON, 
WEST VIRGINIA. 
...... ,,..,,,, .. ta,tJ1p--6a,..ut, 
111LONtl'61 fl"tnll h „l>lftt11'fluJ',, -A "V I LÁ G" IWIOHJV ATALA 
lodape1~VL,ANrw,a147. 
SECOND NATIONAL BANK 
BrowmTillt, 
Ne ~111,U. pt,uctt ldag.n IMI)',._ 
Ne rnenjon kit, 1)'911„ banki, .. llanern Jf1J,ln kw:dnk, • 1r1t1tk 
fltlkl .. •rbabbb-j.lba. .. 
llllTiTEK UTJ.N 4 IZAIALtK KAMATOT lflZllT0NK .. •lik• 
"'9 ... tan,t...ttt1t1nondhnllkllln..1JOk1rl-. 
Po1110„ltlkllam1N1'1kluotlttaartlbl:rtHIIJ<1k. 
SECOND NATIONAL BANI[ 
L. a. IIULCEA, c„111... &AftL HUITON, ...... ld„t. 
BrowuTille, P-,1.uia 
HA MEGÖREGSZIK? 
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MA.GY AR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"Al. A1A11Y ltAIDIOIT." 
lr&a1 LIGIOllJDL. 
{l'olytaW.) FAJ . ' 
' • Ui.7 1 ...... , • ltarJ,.T I lillllt I ftj,ff a oldala? a ..... tut11 ....... dt ... l 
_ El akarotl\ nn.nl "HorTith 01&\kél.,, l"l)l-klt 111....- Mdlll'UIIIU .. ""'ruhdltj1 • Or. ■1ldr1'tle 
ml van asoo annyira. .. lti)bi6gl11n1ó VILLA NYKENŐC s ' 
••••• ouk•111ao ,!lg "'doti m,gl.bo, ti, 1 
•l~ ~ 6~~:3~1 hotsi Bakoa ttr&m.... ;;~ =:=~~[":~r~~~ =~= ~'f!..a.::~,;:.r~:~:~ 11:~~"!; 
hmu r6gea, tudja hogy mindent me,cadh&· 11t --,,.~ IJI)' .... , u,..,r, ,,.. 11.10, ""'- 11„Y Ueoly """'•"- mnitva ti Nl11r. lr.i-, • ~ 
to~\~!~nek V„OS-~Ír~~~: cuk ftts;t;acb,eload, • CLEVELAND, OIUO. 
- Jobtl dolga. le1H mellettem mintha 
eJ1 ll:0'6n.q• ~ fel~ luule - Sugbyke. . meg&ttott t1ekJ · a hlrte-
- Tudom.. . len nagy, &ram 
- Noblt akkor ' J,, • ,A hirtelen -való nagy 6r&n pedig ugy 
Baltoe tokiig núett felelet &dú u'1klll megútott I leá.nykln.1.k hogy alig tudta. tel-
u ill'elJ pohirba.. GondolkowtL Ast hin:,-la- hldegv.imnoml a nénje, Aklrnr meg utAÍl 
vet.ette ruaglban, hogy ennél na.gyobb ne- neki állt.a 11lrAenak hog_y 'beleremegett a 
rene&e csakug?a11 nem érhetné a kla sógor- adp, fiatal teste. 
n,5jét. Oar.dag atóro. asaro:ay, ugy' i\l &hocr A nénje Jctué méregbe Jött 
akar, ugy ölt6zkfM!betl'k ahogy a.kar. Sxt.ant- _ M.Jt ordltuz, mint.ha gyllkolninak 
1o~csu:::!~- _ _ 1 ;.;~J';;!~~- .. jaj ... Jij .. 
BakOI •• felillt *' ült6he~b61 - No, ólég volt mir. Tudjuk hogy ilyen-
- Twtell Sr.tanllovka u:r, me~l.utel,5 kór UiíY szokták a Ibyok, meg eak0v6re. me 
a}Anlafira &1 a teleletem, hogy neked:! néikor_ls.. Hanem uért n,m kell t:ulú.gba 
aemmt klfogúom 11.lnct ellene mCRnl 
- No hila late11. • • Igya.Ilk e1Yet rija - Legalább Mm maradu véo lány a nya-
- De asonbaD. - - teWetl~ mAr beadlnl kunkon. Magad ura Je11el. A fele Ju111od ki-
a 16.nnyal1 Neki q.gyo11 ebbe be\eazólilla, adjuk ha elmégy a bbtól 
fl1ert én ugyan nem kénimerJtem. _ Nem s1tabad elpalns:ttanl a Jó alkal-
A 1lóro& elbizakodottan <11evetett mat. Egyszer Jön u cHk a:r. ember földi 
~Óh ... Obllleok08 liny. Tudja ml vé.llk életében. Meg kell azt ragadni 
az el6ny6re - De Igen akarjik, hogy elmenjek a hb-
- Akkor pedig all rlghl. .. Még ca&k az tói.. _ 
uazonyonuual kell beuélnL Ha as la bele- A nénje komolyan nhett rá 
ef;)'lelik, akkor c:u.kugyan all rlght. _ Akarjuk ~ Az a. llny aorJa bog}' be-
jó ~l~t~=kuös:::_~':; ke~~:::::,.~ ka;:é~;e::!~~a a rn\,~ ke~rüségében 
fflulat!ban ,nzt bltfe, nem sieretlk, hogy 111abadulni 
- Node Ilyen 1zerenC11e . . ue11uéges- akarnak t61e. Pedlg uok a jámbor lelkek 
egyatyaurJ1ten ... ! ese.k örültek ,hogy 'btztoll8ágban tudhatfAk. 
- Hol a Gizi Hogy egy gazdag stóroehoz adhatjAk nlHU = ~:,~:~n~::;:r:: ~ ~~~:,.mm~~mJ~~~a a haját 
_. ., A be1let6 leinykJ.nak aztán egymil ua- A linyka el6tl megjelent hirtelen Cserey 
viba. v4gva u,Jú.golták az örvend11t.e. hlrt alakja. Ietenem, d11 minden másk6p l1 len-
- St.6ro1né fenel .•. gazdag U11J;on ne baa stóroli, helyett Ci.,. dehé.t.ura gon-
- ?dra. Szta.n.11ovlcw.é leszel. ... megkért dollÍ.I ae Ithet. .. egy méltóaAgoe ur soha.se 
- Örillu neki ugy-e. No caak hamar be vesz el egy egyuerll munld.1lá.nyt 1 
"i uobábl ölt&ikMnl„ mert mlndJirt itt Mll!plmitotta a homlollát, mintha a rossz 
le111z a vóleg!nyed gondolatait akarta volna elheNegetnl. Kissé 
tofoo~~Y1k:l:gd!~~:'::!i,:::~ r'!k:1~:~~~n~e:~~:t~~jének 




- Mert terhetekre vagyok 
Jdoat meg a a.énjére flfU ri a atrhatnátn-
dg 
- !.té, hogy terhilnkre VllBJ.. . . Hogy 
volnál ttirb.ünkre.,, M.lért monda.u l\yen 
keserves uót ..• C.ak a Javadat a.kartur. .. 
Még Ilyent mondani la a testvérnénjének .. 
Bakoa !& a fel~ge pirtjil'a Alit 
- Ilyent pedig ne mondj hugom. Ter-
hQnkre nem vagy. A Juaa tele (1 a tiéd. M.lnk. 
caak bllttonaliJban akarjuk tudni a JIITen-
dlk!eL Nem, kén)'llzeritiink ml téged 
A linyka fel&6hajtott 
- Nem ... C1Ak rtbeazélnek 
- Mert ml llregebbek lsmerjOk az 1:le-
let. Mert tudjuk hou- az: Javadra villk 
- Minden tekintetben j11,vtdra. F!at&l 
vagy még te. Nem la lge.n érted, .. 
-Peraze hogy nem ~ .. Igen értette. Hogy 
értette-volna, mlkor szegény klit 1z\ye tele 
volt Cserey képével, Ami azzal boldoglág 
lett volna, a '"Yadriccal" boldogtalandg. 
Amazsal Odvö1&ég, eme.uel Jra.rhozat 
Hanem azért Iparkodott Jó képet vágni 
a csuoya munkll.hor. mikor megérkezett a 
l.!Jlán ur. A legfinomabb candyjéb(il hozott 
1:gy n1gy pakUt. Mfig kék selyem pántllki· 
val la At vtiltkötve a baksr.i 
Szegény lei\nJ'ka jobb szeretett volna vl-
1Ag4a naladnl a tán <meg .\ll caelehdte volr 
na ha ott nlnca a Sógora, meg a nénje. Igy 
aztán csak türte 'Mllán ur ömlendezéselt • 
Jegyeal caókJ!l. Nagyon engedelme,g, jó kls 
lányka -volt a kis Horvlltb Gizi. A honi-
tartozók még csak nem l1 sejtették, hogy 
milyen gyötnltnes érzések'kel :tnzklldlll 
Stanllovlca ur épen bucsw:nt kásrilt, ml-
.kor nagy hllbóval beé.llHott Caerey 
- Józel. . . képzeld csak. It: van • 
Schmidt ur meg a "sz.ép Dóra". Tudod -
altlft kU0112;toW.k Nt!W .Yorkban\ 
-Leheletl... • 
A Conndsvllle By Product 
Coal Company bán1·ája ScottJI 
Run-ban mec,nyílL 'A bá.nyé.ról 
azt hireaztel,ék, hogy open 
aboi1 alapon fOflj megnyllnl, 
uonban ntOllt, hogy u Ozemet 
telYeLték, aervezetl hinrúzok-
kal keidte ~u!lliL 
MAGYAR FALUT -t\LAPITOK 
4000 holdon _ 50 család részére 
AMERIKA LEGTEIIMEKENYEBB VIDtKtll. 
110 5API ELZ..l:n,ls 1:S 90 
DOLLAR l"tl'l'ZB0NTET1:S 
A CIOA.8EHÁZÁS1!R'J'. 
Ho1Y amit mondok, utollÓ nóiJ i1az, - uemélyemmel ,~rantálom, mert 
maiam i1 ott akarok élni eniitt azokkal, akiket oda telepítek. 
Felvitá,omúért irjgn: • 
Joaeph Solgade .W.nybz Acoa 
ta, Pa.-ban a t.6rvény baláro-
sott tllalma elleoére clgarettA-
zotl a hínytban. 
REV. DR. GERENDAY LÁSZLÓHOZ 
Többetllr megtlltottAk neki 
és klaebb biinteté&eltet Is ka-
pott amlatt, azon'-n m.lllor ut 
hitte, J1ogy nem lé.tják meg, 
ref. lelkész 
737 MAHONING AVENUE 
YOUNGSTOWN,- OHIO' 
mégis uJra rl.gyuJtott. a bány&lum az égli clgarettAtól k,edórfeket, mert bogyau klvin- ,·édO: renduabli.Jyokat, ha ma-
A bAnya felllgyoJlSjépek J)a- k6nn,'en l4ugra lobbanhat a gáz Jlk meg 4 btnyatulajll:<>noaok- &Uk a bányWok, akiknek vé-
uas,i4.r~ "mOIJt a hlróaig 90 dol- vagy ai: eldobott cigaretta vég- tói, hogr azok .bet.irt:aAk a bá- Uelméro51 van uó könnyehnllen 
lAr ))éuzbüntetéare és 90 napi t61 tüwt foghat. a Stén, vagy• nyáaiok teaU épa6gét,és életét semmibe aem ve~zl~, 
: =~-~,tl~~r!~'::i'~1t 11~1::~rinoknak be kell t.ar-1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;iilr========.:11 
tAraal #letét vea:élyeztrtl, men tani az elölrt blzbonági J.nté1- TifE CITIZE!f BANK, 
1 MAGYAR BÁNY AstOIC! 
H• WUJl-,nnba.)11,,nek. 1,rJen•k "• "•""''"• ,,, l•oJob!I kT.u1-
1,11.n,l blct.,.ll.of!I-
, TIUTfl,, azo■AIC. - t-10a1T& ITfl,,LOK. 
Hit.lom • PplSTAtPÜLET mellett. M. .,,..t,ten van, 
EMPIRE HOTEL 
llENKEl TONY · 
WILLIAMSO,t w. VA. 
OF WAJt, 
WAR, W, VA . . 
hllkllnk le1ullard1bb • 
vldfhn, 
htMek IIU llaetllnk 1 
-.lzalfkllt. 
1Pfillúl: fll,n-- ntlJ<lll 
Wrt1Uker l!lkapl,atJa, 
,._ k014}1, IIM&6t ..._., """"" 
.......,Ntw-ef"6J""'k••"-' i.,~.,_.,....._,,_ 
WILLIAMIION khylkl m„ 
O)'INk h.r)'~itlk •Ii... 
l6telte~• 








••T• 1 011.A10 
NYfTVA. TA.ltTUNK, 
- Ugy van ha mondom. Rilauum,em a 
hangjukról. Multkor III ll-«)'tlll lamer8ilnek 
letnéttek, de &ehOlrfM tudtam rijönnl, 
- RU hol vannak 
Caerey Mlli.n urr11, nézett. Az úppadt volt 
mlnta.ball.l 
- A ttoreba.n hallottam tl-llet be1dlptnl 
IXIOlt ldeJl)veL Hol a aherlff. Mr. Btan.ilovlCII 
netn 11 tudJa milyen nmd't:el Tanuk 
- .Lel111teilen amit a. Oaerey ur mond. 
Vendlgelm ugJ'U YAIUlak, de &sok tiut.-
... ti.épek. KOl&lben II ma IWdfkon.,,k 
tori.tib utasai 
- lg•n! ... Akkor gyerO.nk & •b.etlafft. 
Szeretném ha v~lt vluu.kaphatdk tő-
11!.k 
Ahba.n ugyan hliba ~én7kedeu Cserey, 
hogy R. "uép" Dóra.ékt.61 vlu.zakaphuaon 
valamit. Nem olyan né1tt1k. voltak a1ok. KO-
lönben lt moat t11IJesen le voltak tbrve. St&-
ollovlosnil csak azért tartóü:odtak, mert 
eJ akartak egy ld6re tllnnl a vllig el&l. Na-
gyon "meleg'' volt mlr sd.mukn a lllll'ri• 
ltg, Egyébként pedJir egy 11:1' "Heroln-
Q<>caln" bu.slnesst,. Is, megakartak beadlnl 
Mlltn urral. hogy pénzttrct.Juk. hel)'l"e duz.-
zadJon. Az a 11:la Incidens, hogy a u6p hölrr 
Schmidt urat la elaltatta New Yorkban és 
egyedlil akart ellépni u élw:erekkel, - r6-
gen el volt 1nát lntétve kösöttllk közmeg-
elógedé1re. Moet nerették uJra egymil!it, 
mint két gerlice. 
MJkor Stanll~vles ur dult arccal berohant 
hoazttu}l. rögtön tudták hogy ,valami rend-
klrilll történt 
- ,CW hamar .. pakolni J add.lg én be-
togom • lovakat. 
-Jézuamárla ... 
- De nem Jbusmárla moat, hanem alet-
aenek " 
- Dehtt ml történt 
- Valami Cserey nerll van llt a ut é.lut-
Jaihogy New Y.drkban e\v\Utlk 11. pénzét 
A két 16 madár ÖSB%enézett. Tudták ni.lrlll 
van szó mJhelyJ: a Cserey nevet k!ejtétte 
c.llittOkastóroa 
- Csa.k slessOnk m.lg Itt nem ér a aherltt 
- Debát .•. hova menÍD.nk 
- Ahol ... lz6 ... az ilat6k egy barJang-
ban vannak. Van ott szahn.aigy la, Nem va-
lami kényelmes ugyan de ... ott blztons!g-
·ban leunek pár napig. Aztin majd csak 
kigondolunk valamit 
ösazekapkodták 11 bolm.ljukat a nem ao-
kira már ott kocogtak a hegyi uton 
A &herlfl pedig nlD1 Yolt odallua I m.i-
Jtot, órik muln riakadtak, addlp m1r Bta 
nllovtca ln" r#gen u 01\ttfben v,0,Jt, Jlf1 
neki &:llt relJt,bb. Hot1 a1 & tta~ea 
~ndégel un mepért.5dteJrl: t.f.rey 'Vidlira, 
hogy rögl.ön elututali:, !.fajd a uébtuo.-
ban Qgy,-édet fogadnak I meg fogjtS mot.t,. 
ni Mr. Ctéreynek, boey nem lebrt bltntelle--
nm tolvajnak tartani .1it-t a.mllrt a (611 
rosuul caeqetl a flatal uruk. 
- Egy~6ot 11 be \ellett -YOIDI j6aak 
az ilaletbe I mego&nl 611et e16bb, hogy 
uok-e ailkr• 1ondoll 
E bfsony tgu volt. hcem Clerey uf 'IKCI 
n!Jhatta be, ho11 ann]'fra nerelme. a iia 
:::~':":~ ~:;a:~•~:~= a~:, \ 
l11megtört~ohetlk 
A aberlrr Is a 11tóroa állúpontjit fogaGta. 
el lnk!bb • ugy magiban Mr. Ba.11'011 is ut 
hitte, hogy az „ egyiorl kedvu galdija 
mpst az egyuet vaklf.rmit caapott. 
A sllerltr mfg klll6n ll tlgyel.rn111.ttte 
hogy u Jlyan dolgokkal laJit magát nvtrl 
igen i6nnyen bl.jba. 
Nern voU mA.M. mit tenni, mint Otthagyni 
Mllin urat nagy engedelemiérbei: m"_lleu. 
Még olyant! Hogy & tolvalnak adoÚ, vol-
Tia 1d.llbt, p!Ane hogy neki még olyan l1-
mdr61ei la lennének!!,,. Abaurd11m .. 
Csereynek pedig az vol~ éptnaéggel a ter-
ve, hogy beszél a k11leánnyal a ha a il ugy 
akarja - meglrtrl a keiét rögtön. MJnek. 
várna a boldoglip.Yal tov4bb! Ma)(i beNn-
dezlk 11t a farmot ketten 10kial jobti.n 
mint. egyedOI. Cuk bit .. ,, vajjon ml hint-
batta? M.lért volt olya,p 11omoru. lnert !! .. •. 
Pedig a kla GltWI most 11 csak uamoru 
volt, Talin mi!g uomorubb mint miüor. 
Cllai. adrt volt azcmetnek olyan llé&M& 
mégis, ami végtelen 161 e.tett a uerl"lmea 
'fiatalembernek. Hane,m uért lt leányk(;r&--
b61 még se Jeti 1emmt' EgyréPnSI e«Y pl\-
lanatlg Be maradtak magukra, mtsr~Zl"OI 
a leányka ezÖmoru arcltlfeJezh" m&g:11 
Clak g:OlldOliodóvi tette a flata.lembert 
Zavartan, felesel6 u.Jvvel lovagol! a ta-
nyája relé. 
Mikor elbucaultak, a lein}ika er6M:;n, ti• 
lin toler6·aen Is meg110rllotta a ieú.t • el-
futotta nemeit a köny mUfor l,Mira füt 
{Folytatiaa i6ve1kezlk.J 
Leszállítva RADIO Leszállítva 
$ 38-ra . $ 38-ra 
Modell; II. Modell; II. 
EZ AZ ÁR CSAK 30 NAPIG ÉRVÉNYES. 
Sokan uért ll&Dl Y&PHIE JÚ.DIÓT, 111erl ad gondolJ',lr, hon a llÁDIÓT iiualte--
J1el7enl éa kesellll D.ll'YOD bafoa. Ea uoaban ,aú ,aeplllut, A ml K&alik.l Outál:,■-11 
ltOIIBl11 kiúrleteztla •tin egy olyan ,uand6 611 
Tökéletes hosszu távolságu 
t111:iYÜ 11crMHlil B!Diót 11er.lleuU!tt (Koclell: lL), ,aeJyae)I: Jr•el&e fa bealle lm-
r.iM ofyaa euanrt, hogy méf er, penuk Ja el tsdja vére111J. J:1 • HNSalegH Hffl'• 
llue, t11JeNn tlntú dJa vblq a leM6 tlloaú feh6telell ú ltff-UU llot •ft'fOW 
t.hob4glg, E1 a Kodeh n. BAJJIO ép oly_, ha.nem follb, m.Jnt. IOll.bJ driglilluk. J. ., 
RÁDIÓNK oleaóbb.. 1r1ut1 
1. Állaalló&D -Yaa mep,:erke1111h'e. 
!. XI 11qy ni.ent11lff!ben ,nL111tJ11k. 
S. On er,eneaen a u,rtól ILapJa. lleretl;ed.61 hauon h íl.1l!'lbér nem terbelL 
f, 08111: kéS&péndrt úaaltJa.i a tr, 11&m terheli ktinne1'!1t lt1Slu~: 
RÁ"DlÓ .aell: Urö.m.et llttea Ouek 6a l1ITldllJ-. u6'ralto1Ut a:,•JI Ooatll: ilir d-
ro1ban l>l, alir ldni::a llUHIJIZe ddl!ku. Ón m11gtantlhat '1t&la 11fpen a■golal be11El•L 
Oktatja l':fennell:c!lt. A. legJollb ajAodék. Quda&llga., mert •• el,4' k(Hlffg "lf,-ltal at 
ut-0laó la. Vllu:ontel&d'91 útélle na, • 
1lUadeJ1 n.lDIOVAL ml Hldbk eg'f )IODIOI ll.l•Mll6 11Wlfi,,lt, bog'JU kell Ifi• 
Uf'ruh1I Ila b.ogyaa kell 11:eaelaL 
J!noek.a ■agyunü Iodell n. BADIŐ1U.1i: u tra ~II. NS.00. (lhnllau:,ole •nJ-
lb.) Ebben „ hban aiaden beHe TU, uón.J ~l}(>wa h.•1■llatra klnea, ~••h 
.11t.1nktllUllinri.ttnilnJ. 
,-----Hulllilja ne■ 1ul•'8Jt • readelúbu. 
ANI)AB.D RADIO CO, (ll. V. J.} 
604 C1li1en1Bld.g. 
Ca.nlon, Ohlo. 
Tf.utelt uralt: - Mellü:elttn küldllk Önöknek egy Money Ordart i111.0(l-r 
(Barmlncnyolo doll'-rról) '8 kérem l:llldJ6k nekem 1.1 Ön!Jll Modell II. RADJO 11 
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OIAS. L GROSS CO. 
......... " fi~. Cl1H!Qd. O•le. 
FIRST NA TIONAL BA!llt 
••~!~:l!•. ~~e-
1,e1.e.• ~ ---- • .....,_ 
Pfnd\ fc-l•o•U.. ■#ll•I Wr• 
all;11r kluflllal)a. 
N1loOhl)a,....tllMt111b•"~ .._.......,_.,,.ai-. ...... ~ 
jM ................ -
.. INDIOu»ta. HAJ6J1.ovuc. 
JOGOon DOt..GOI(. 
Az."o«IDllfr' GAIAJICIAJA. 
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TÚG-RIVER GROCERY COMl'ANY 
WJU,IAMIOII, WUT VII.GIIIA. 
BORZALMAS BÁNYARODANÁS 
• 11cuABAN._ •••• ,. ...... • ... ,-.... , ftll lr4 ff i.6""4• ....... ; •· .h 
• I . ::!:• ,:::r:~i:~~b~::,:.: 
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.or, .. t Welaa.-btD Alll'Jliba.n. b(I()' & bilJ,yatu1a,ldonUIOk ta· ,..,, ••• ,«1110••- .......... b"«J 
HOO blayiu m•nt inuuiha a br~oa6gl -,pontWI c.611· •I ,._, ... t.ek a ll&ilw'- aa 
~~.:.!n :~~ =~• ~~=~: :'~';.o:::~!:6.::.: 
,. ectkt Wa1u '-1!&gJ'obb flllepitlGll. ~ tud..)ik • tDUll· .. .,. ... oiTHol ~- f■ ffle,g" .. fl ■• 
~~~-~w: =::~~~ :~=:e~:::,~t~1:.r;: ~;· !1!.·~;,-;,~ :·:.~ 
aa.et'fiDOll6titn9'1 lde~n 1400 u, '9" u:lin au1renct1'8Uen-6-- ~•-'d-t ·••ffflff f-1 ..,. .... 
~~~~~e ~'- ~lt lók tl6.- ::: = :~,,'!' ;,.~~: 
Ali& lwdt4k -- • 1111\llllllLt.: •t:mn1u~ EOY M · :tv■ llaudl~, M 111.ftl!lllOl\dOM, ., 
pA.r pe~lk~halla.lmul'Ub 1.1:1.(nT BÁ~VA. ,.~,. Mini u O""OII"" •'fi• 
t,u.M reskedtelte mtl • ~ dlau_..a cH~tJa b„r J6 ""ll' 
oJit 1,1 ~ tOJl.4 ftlt ..... -- rons 1tfHi~""1'el r,naeU1e-
lla.)l ....... ~-.JUUil.. 
~1 „ ura11M.t .1.-.,.._._ _,,.._.......,. ... " ..... 
IU. 11.na .... II. J 6 bl • 
i..•n-tl~ -
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u.,..,..a. 
A. MkOL .. ,.,.. .. 
1z1• u.,,,,.,.,w ,.,.. 
MOftG.ANTOWfl. W. YA.. 





WES'l VIIGIIIL\ , 
WllLOI. W. V A. )edt el u. eg6u bln,ribf.D, M A rfl,I Old Peacb. btnP,t H llf'l•I!'~' UnUnlit6 ,as, filrt'l'e-
~-akik • ltljin,lbos k6- ~1 Uf'16U lei,irtü. A W-n1'-1a,lhf't6 U,n--f't Aao'& aklll: otlho 
: ~0:S~~~=:~= :::i-:: ~1~>:,::n:::n=~i ~•::",~~;;.!::;, ':;.',: 
.,....,,...........,........,_ ..... a1.....,•111111111Aa1.•ltoe-................... _...~.udt ......... 
, ... .., .... __._..,.........,.._._. 
gOIÓk meaett1ne.1 ut )it ar.ori- na~ M IWonY<'n lrlaknúba-1 feJI•~ l••o••'- ftt u••O'I' 
=-~~b::;-~~!= ~tk:~~:~.;.1:\:.:::1:: ~n:=~~;~ :th::::~:; - ................ _.-.. -
Jcrlptlba. ~na a bbyuwlt•t. bh r i t, r1l4!1r l llll akkori binfa- l ók oknull • . h Ua uotnnHU· 
.. ~~~t!!nJ;=•~ :•!O:~~:.-:~::~~J:::;R:erf:::;to,:;~;:~ 
11.yok. IO'•l1llltkek ntték körill a folytatni. , li,nell kell 1,n11l1.1 a Trlucr-t~le 
binr• )l'-jln.tit M ke-1\lket. l.úr- A Ju•n1fn)'!IJ&l n1al ln. mel• .-,6Jl11nttk11clt f • k#<,.lll•t 
lll!'i'l'e, jajg'atlllk CtlrJIU111rL 1p· lt'll alQuba.n t,m~t érdrme--" · nyelrark, kiMönüM1'n a, Trlna 
Nkfn. 1d11:et Unyii!UltC!,UI s.irt rilt • blnriban még" ..-t--..ma.- ( "unll ~att'l' t, mf' IJ klt iaV 
-bl" a blnJL j Mldl Hln 'klll'rnll'l~!! foa &. bá· 111egh iih'l:i< ('~l' téb11n f'I a 'J'rlnl'r 
Katoaatilul ren•l~llrk ki " D)'il ecr u.t. ki.1„111:eltf.4\g 'l'C!!~ l,lalm{'nt. Ql l'lJ ll"JO N-&U bal • 
sa ~Jjall 1blftin dolgos,.\ hin)i• m .. ,:. a lla.&lll Hrook Coal Con• rl'11111alls.ms', neur11\1'1.11, hull• 
p,k !Ufflll'k baJt!nalk kUc-ut.a· pcn.r, lllf'}yDl"k olt \-..U • !l,l.a.rJ"d '••11:0 l'~('tlu, O la.mini fa117d.a-
tJ,áffl. Cis.m~ko~•l fii tin- ColllPt)' tel<'pt' N H a táreuig p-analtlk „11,nf b,n, A J o .... ph 
('Olll:.ltl\ f1\11M"rolt binylul.u){ ha.- Tii08l mt,g ro11:la nyitn i • b6ny4t 1·r1n,-r (•o•panf, fblA"• ll"O, m„ 
((>lt.11111: IP a binrflla. lrOff t-lt!'l'O N iUIU'.11&,: 100 t,mbl':r fog d.ol• •OLUOG rJ :t;SZTJ-;'.\l){\1' Kl-
111.Mk a bf'Omlott rt!tt1get fii goinl Nlbt>u a régi !Anyib&n. \ _{'\ ~1,sEir. 
CDl!'btailr ki, a bNirt. bbyino-... , 
yai,apt lrt6utot ll)Uflltl u~ 
a\lrerillt az utat nabaddi tenni 
f, a tbt't, mirly a rol)bAUb nyO-
min. timadl. etolt.ani. 
K..LIC:nc emhn. k.lk 11.0r.vetle-
ll~I a robbMJÚ bll'lya&ln-6:i. Tol-
W , mir balolt YOll. 
SW aátqra. bf'"'l'ertelll:" • bi· 
nytt-.a -a ro.u61 fa \1!'\"l'(6 blá-
oyit61 t'l&l~lt ,·mbl'tek. uJlll:"at 
f'IJlilYUt.io bordlak.bl a ro«I· 
t4..~1Uok. ' . .. · 
ki"~ ~:tv=,:m;; 
altol élet-balil .6,otl lebepek. 
A• embereit nagyril:sl1. aike-
ril lt megmenteni, meri-. robbll.• 
1lU belyulllll61 tbolabb 16'>0 
helyeken dolgo•tlrk & aJOlllla l 
Cfcm,mt.aea eld.rtü: magultll 
a. foJtO rn,uffl & l,o- mcnekül-
trk mq a ~l\di.&tól. 
A robbll.nht- at oko&"ta. hol>' 
ff151rnap, amikor a binya. nem 
1'0lt ilnmbm, a1; m1k f~lrff■Ö 
almibll.n gb gylllt ÖBf''lfl a tlll• 
kor a W.nr'-ik liiupinl be-
lJl('ll lf-k a v'IMr<",- n.t llaueigrUll \ 
p, kirobb&DL A rnbbanil tol:,-- 1 
tin lO• 11:e~l\l.(!ffll. mert u égő 
ghibg)abfo"°Upou.aaaiNu 
■r.hlporba N H okozta uth • 
fojtó tlbl6t, mf'ly a, eg6ai hi-
nP.t bet6iültte. 
A1-an15d1 lapok ertlyN y\"Ug1 
tat 111::61-~e111ek, mert a lea· 
t6bbl Jdlen; u.pon beolill • 
,- U rmMlk robbatú. mely , 
uonoa okok -miatt keletkset t > 
! The Atlas Saving & Loan Co. 
_., •• '>u • •<ol)a .,..,, _..,, m'17ú l 
~,e.IMI ildet.felP.lnk 111:~n:,-ehnfn Ullib fiók• 
Jroüllk un. Efrfk eut .kU1ill 813' 811eke,-e. 
ll:oaá alaU ..-.n, • ra-n•r k 11l'-T111,-elri 
lalO"llk 111:tllpo•tJiko., E,1 a fl6kankat-
11r, ,l u-5, K. \ ' 11:,-u, e,JIII 1e.dd-lltUn11k 
W'M'41., llr. Joli• Wl'l&er aleJJl'6khk lel• 
licJl'lete .eUell, e&O •rak ml.Cl'(Jlke J61 
belúll a Jnflf"Jt,r fa 11lb nJt.l'l'e1ret. 
pa lroüJa -■ 1111&etnff 1&J'I Msiba■ .,..._ 
BROADWAY & E. SSlh STREETEN, CLEVELAND, O. 
,\laplt.ra lllli-be11, Nftdllke&&re •116 lln■es 
$5,250,000,00 
fa tObb.,,latlO,OOOU•lelfe.le..-an. 
Etrftke • le,-.afJObb .,- lt'ff'rlíM!bb T•k■rflll:-pén ■t•rnak & 
l'tfoakUluUa&(I JnléUllRek f:bbe.n az 6111.•baL 
Cukh tl~htlyl bellbU■'- 1n. be.lJHlak ki pfaa&. CleTel.a•· 
"' 111:llrDJflll:"lire. . : , oraJlh•tJ• betHGl11kne1r a ierJobb ft letn•• 
r,ob\ ltb:totltlkoL 
!blJt"hn 61111ml eill'nllnú alatt illun). é1 41laml 1■'-mdu,-
1,-il6lll: IHnlfnt ftlil'l'U:1'-'1alot t■r1uak u.lHlll:. 
Kt1Ulll.1WLDJE BEttTJtT POSTÁN HOZZÁNK. 
lCllldJih, po,t•l Jloaer Onltrt ncr Expr,,., Jloaer Orien, 
mtlJ a The AIW ffulup .t l,oan CoJ)pll11J•IIÜ ll•ett,nd(I, w···frs·~ % ~ 
Karna tot fizetünk 
BETtTEK UTAN 
A BEttT NAP JA TOL A IUVtT NAP JAIG. 
pf;~z()Mzt:Ot;Jí ELBELl.'E7.HET01t VAOl' XlVEKETdJl". 
IIÁRIIXOIL 
J[l&t bely•I fi ~•HC •inU .i.aoa,ablf 1dullkn., •I• 
kor 11'1-nk a l"(HJJobb bllleaN •ellett r., u,•allkot lr.aphaU 
Ret#te.k ........ úlank „ Eg-red.lt Á.U&mok ., ....... ... 
b6I, ~t t:11r6pAWl 1t. 
SZINIELÖADÁSOKRA 
lkCRA Y UNDERT AKINC 
COMPANY, 
T ANCIIUU tsAGODA. BALolUL\ 
MEGHIVÖKA 
p TOKA T. BEú.POJEGYEKET 
WELCH, W. VA. 
TEMEttsRENDEZOK. 
,-tU1j,1N J11k -1019't1U•1111<-"t .. 
• irtNl1)ak • l111l6dku>JIW, 
ktoaolti l,..-61. 
MANN,W. VA LOGAN, W. VA, 
t'.l#tfllnk • 1....,-• hNk f' rt•""-""' .\ •arJa.r W•1•• 
ltflk ll'S11atl"J41hb ffut' nilHk ,.-wri,L ,ll)Jj.ii. a Uillbl 
l• & nlbUJ.i• • ., aff'GL ll..,. ....... 
'- U '.Q;J(IBB .\RUT, l,l'.1401..l.'HOBB." ll.Al'.U, 
BOl.llOG lARACSONYI UNNEPEIET 
~U••k llari&alu.aak '-'- iakilhW•kM! 
FECT ·1N OR 
. 
Nagy djjleszáÚitás 
AZ ODA ts VISSU V AlO lOIUT AliSIIAI. 
! W... 5w Liae j j a,d Star Liae \ 
,.. , ..... ,, $192 50 " ,.,~ .. 
!~u.l::~~~rJ ~~~r 1 :,e\•i~! 
• 'T9"aalf~I •44 1 •.,n.i., taJaa. 
•1'\JE'\' t:L .U. t)BU.la.l X1~T f:!4 J.ÁTOtH...,.,.,l 
•r.ti Rtm IU.RÁT,\IT, 
lWlllZE IIEG A FWIA T AUIAZOTT OCYMOIOT 
n11 W._ite S tar Liae, Red S tar Liair, 
Aru,lo Office IH. u,... T-BWs. Pólbliorp, PL 
ek f ~ onllflU,:nlll:, 
~ .,.,=.~··i-J-~ 
=~~~ -la.DT-





aun..lT ow: J6 nabt'rnil 
01lú.l tano.a.. lil l a Je«kiltb 
111:.etmlk adtuk. 600 1riU&ofll• 
offntllDk 1'1lll nktiroa. u ... 
letblll:. • Star ('ad, aartr.rt 
•elleU flO 
THE LIBERTY TAILORS 
104\"f,l'ile!II~ 
l'.L.\Rltiill"KG. W. V.\ , 
STAR CASH MillET 
Itt 1f.Píll:f' t,wt. 
Clarluha,1, V/, V L 
nus es t·ttszF.n,\nUK 
• ... ,.,.... .. ~lla«kf-
11lt6U ha1,n1\, 
EOTm>CU MAGYAR 




H.ASZN.-\L.JON MI.NDIC .. ,~ 
CASCARA..!9UININE 
Mt'IDilnl.tt.i a lllil&t 24 ft 
alatt4aul11fl\lt:ll:Ul(Grl,P) 
~ u, alalL ""i68 .... 
e:úlytt,, biltoti H ,neal:ll•-
bat.6 • .\IUH6il. 111--'.ljik tab 
mini 40 ft 6t■. Kérje a 
n.16dl ..,5ra, dabo&ba• ~ . 
IDD ard.épé"fff „ .U.lri:16..i. 
Ml~m oÓIY..Urban aOc:. 
"·1~~~-~.:~~t:_ .... 
S. T, CHAMBERS 
& COMPANY 
MATEWAN, W. VA. 
TIIU,-HOH Ne. YI 
v ........... -. u ....,.n ... ...._ 
T_._,.I htU:nl ,.,_, ....... , ....... , .•... 







_ .,_,..._ _ tJl!!I,..., • __..,..._,. ...... olMJ,a•~-
l'ol 1, , ... auL.GAfl NÖVIH-V T I.AT. 1111 ..-t ,...i,o. ,..._ u a...._. ., ..... -, 11- tilu - .. b a,t 1 ll•-1-o••J.'"- '- • 111.eH ua:, • t ........ ,_.... 
..... .......... .. , .... ,..,_ .....a. 
,. •ULGÁtl; NÓVt MY TIIA.. HOlit\ VIA TI.AHA!< ....,ut6k, • ......... 
~,t .. ........ , .._.. ... ,. 1-N. IIIIIN-II Wlli,I< _,.._., _.... _,_ 
l ::6:~:::.:.::: :::~·, ~::: :.~v .. •:.:.;!A. :.::~ a:-:.=:: 
\ ...,~::.._ f.,~llllltlMM • e.-1•• · .... •~••11N6vt1o1V 
TL\T. 0 """ .. " ' ... ;a - 11 . _. _..,, ufr.a~ GrW'1911 ._ .... , .. .. ~_..., •w.AJ.11 t,1 ÓVlNV "'l'&ÁMA"'I' .... /1'"1 
_..,.. ... ,.-4 •• ,_ .. ..,.. ....__ ........ . ............ ~-
-;)<&. ki,: .... ~., .. 
M■cur.av:zta , e...- ....,.. • .. _.. -1 ......,.. _, ...... " " ......,__ ...,...__..,,...,411 _____ 11.- .. "' - - UIWMI 
ÖnutL C__,.; H. H. VON IC-"ILICK. ,-, .. _,. Oo,t. A. - 11111 L•- ... 
ftTTIIWIKIM."A. 
MINT BIZTOSITHATNANAK A BANYAKi 
300 MUNKANAPOT? 
.\ uenet a bi.n7ün,1 kellene fddolgo11nL - Soll: fuar mef'I•· 
Utlhbll, Alhandó manka, a 11 11 tli u~k r1nfre oluóbb lil1elll 
fll „1111101 h •elfelégedttt bhrtn volna ai eredm6n7. 
A n6npl.c bei.egllége, mely nyatJ.rudgok, rendee Arat kap 
tg>Te Jobban sulyOIIOdlk, ura ntoak a utnért, de Jól Jirú.-
kénletl a binyatultjdonOIOkat, nak a bby~k Ml, mert eg6u 
hogy mindig többet és többet 6ven i\t dolgozbatninak Uutee-
foglalkouanak .a.nnak k.utati- aéges munkabm'ek meUeu.. Oaak 
&4vaJ, mint !ebet.ne a balokat a vuutak veaitenének, mU min 
megnllntetnl. denkl ffYl!J"IM!. 
Köttudomáau, hogy a1 or- A roesubb mln,5eág(l u.net 
stágban nagron sokkal több su bA.nyief6 bAnytJ,;ra k(lJ6n6iten 
net termelnek, mint amen.nylr. elc5uy6' lenne ei, merl gicfeJ• 
ma. ettogyurtanü. E, un.ént 1eut'8re .. ;okat Is fel lehebl.e 
u oka, hogy a b'-nyik ~éne haunlJJLI 
u év nagy réeúben kénytelen --o---
ted.rva t..ttani. A kitermelt MULATSÁGOI. A IIAGYAlt 
&$8net pedig a ~yé.k kányte-- IANY APLEZElEN. 
lenek ol)'an .nagyon olCIIQn ad- _ -
nf, hogy !egtöbb8t6r még á =~: :u~.~!~ ti=:-~i;:-: 
termelés •költségeit ae kapják 11..,..r .,.ny'-la, ny..,.dlJb&II ki-
meg moau1niba.n. • a.ltt.ll n•,.:= .. •::.i.-:Uk••• 
A bé.nyatinas!got: épen et· --
:!1;~~a!,a~=::•:ie::t~~~ 111!':":~~,v~ó ~~f~~ 
u qrsú.g -elfogyaat:la.nl. riicsonr elaö upjin 11agr bilt. 
At elit! mód, amint ett meg- rendes. Keldete délu4D '4 óra„ 
Al!apltolták, az lenne, .b.Ogy a kor, Bele)Mld!J férOa.knalc 1,00 
~te.Del nem kellene órllll t!Tol- dollir, ntlk nem Utetnek, 
ságokra vuulon és 'lfiaen uil· --
lltanl. Ma a azeDet a fuVll?'dlj S11preme Foret;I Woodmeo 
drágitJa meg órlúl módon. Clttle EUsabelJ\ Ro11e OroTe 141 
~ termelés helyén kellene te· 1k M4g1ar N<II 0HIA1Ja -L111ch, 
hát feldolgotnl a szenet. A M- Xent11cky, li!!.f décembf!r l16 
nyák ural érintkezést la kel'i:!B- !?li•tia, esiilörWkön, nagy11ubi• 
tek lrlllönb6ztl gát éll vmany au Tbcm1Mt1igot. rendez a Y. 
szaltemberekkel, akik tanul- M. O. A. Hall-ba.n, ~o. T, Camp. 
mtnyouL\k a kérd6&t, hogyan Beléptldij férfiaknak 1.00 dol-
Jehetne ett kereaztül vinni. JJr, ntlknek 26 ceot. Ketdete 
Ha ut a kérdést allterillne nte 8 órakor, vége eoha! 
megoldaul, "órlisl hau.nira len- .... __ • 
ne a binyáknak. a k6z&n1égnek A 1tunki1 Deleg11egélrs6 S10• 
és a bányászokna,k la. "fel,ii\g llS-lk Ont'1,a, Garr, 
• A. .gáuzakemberek jelentése w. Va., lt!.f docember !!6-án, 
uerlnt fel leheme a uenet dol- Xaricaon:r miaodnapjjn, nag}'• 
goznt a bányáknál ugy, hogy ott nabÁsa Thcrnlllatd.got ?en.dn 
fejleutenék a gizt o aténb6J 'll 7-lk tán~te?emben. Belépti 
és eti Cllélvektin "feui.tnék mesz- dlj férl'laknak 1 00 dollir nllk-
Ezer biztos pénz 
MfNDEN ·;;;;~"·;im~;;;;;-;··~;;:-•mom 1 .; 
~ ; 
::;: b=u. a BRrDGEPORTI 8ZÖVETSt9lU~K tagja N mlnt a Stön~ek E 
EZER DOLLAR BIZTOS PÉNZ AZ ARVAKNAK,- 1 
h1. at~uk, vagy •.DJ'JUk a 8z6'f' g tagja volt +s ke\ .. hul beflMl\éasel gondoakodott 1 
brin maradt uennekell'61, J 
A BETEGNEK ORVo's KELL, 
amit ugy bl1toalttlal roaginllt, h'a a Sdh'etrig tag-j!ri lesi, mert akkor betepé_g eae-
tfn hetiaegélyt kap, amlb61 telik onwra ~ C'Óffbern. 
Etell:et minden magyar férfi és n<'l blttoelthatJa magának, ha tagja Jen 111 Amer~ 
kal Magyar Segélyttl Stö•ettu!gnek, amit a tbagyarUg BBTDOEPORTI SZ0VET81:0 
néven Ja tamer. 
Nem stilkllég!s a S:i:llvet.aéget teldloaérol, mert a tánye:k b\aonfitják Jóa4glt, Ea h 
11 hónapJil111.n tötib mint IIS,000.00 doll,r hlólile11efl ll111m,get fl•eteti \I a meghalt l.a-
gok a tán. - Több mint. H,000.00 doll!rt fhele:lt ki il'ig & mnnllaképtelennfí dit. tq. 
jalnak.- 'löbb mint te,000.00 dollár heti 1,eUJfflél7be11 rés1e111teUe beteg ta.gjait & 
tagtár1111lllt. - Tart•lét UiUjc, föbb mint i> 10,000,no dollár, ami blztosllá te11tl a segé-
lyek ée halAleM:IU összegek fizetését. Emel lett hónapról-hónapra gyarapodik vagyon-
ban és taglé1',tám.ban. 1 1 
Tagjjri. lehet a :BllWOEPORTI SZÖVETSÍ!GrfEli: minden magyal' férfi, nő.gyer­
mek és lány, 8 éves kortól 50 éves korig, Feh1ligoalt'8l ad bármely os:ztály, vagy a 






,Amerikai Magyár Segélzö Szövetség 
1412 STATE ST~EET, BRIOCEPORT, CONN, 
i;ze földre. Hlszen a földgizt nek 26 cent. Ket,dete este 7 ór.a-
!~1!!i;~~!~~J:;· c~e:i~1;Z kor, v~ so~ HA eg,rlet!nek megh1T6rs, Je• 
ban, Obloban Is. A Loganl'UigJI )(agyar KII- ..-6lpaplrra, Jtorltün, bill lte- U-1:M •ETl:Gl:K P'ICiJYl:LMt•al 
A szénnek a bány.1i.lrnil VA.ló ke4•eJII XUr 111!4 deeembe? !ti• Jépll Jégyekre, Junch Uckete\-
gbzá feJ!eattéae által nem caek in, TWrnap • Dennet:t Sl.lahi•- re, ,ary egyéb Hép kJdtelil 
::;:ru~~~e::::n :,~'!::~~ ban (1 courtlal nemben) SltnJ. ::;:~;::o!ra i::~u:: 
:::.:u~~:::r:~::1y: 8~:: ;'!;:!;e:i::~·B:l~::a:~~1~ nJ'iulap nromüjjt. 
tén nagy értéket képvlaelnek. vonA.sban a legjobb uerepl6k-[;:::=======; 
!!:r::e:ar~:!~110~!:!i !~t~:!!i:~ ::;!o,;:~:~~:~: CLARK 
(ll&k roJnd a füsttel egf{ltt 11záll- után 3 órakor. 
llak e!. DEP ARTMENT STORE 
Pénzt takarit meg, 
ha nálunk~vásáról! 
l Ml r•ktlN>n tartunk mlnd•n m6,..tben 1,111, n&I h tytrm1k• 
;:;s~:::-:.~!~~·~:l~~!nLkl~=a 
Jobh1ntooi.m•1lt6,..uil .ha1hhlca ■ m11lthlnú• lt-
MI pontonn rn,ca.uahJuk I le-alceclvuGbh jn,1. Ön 1oh1 umf 
!Jut whl adrt. amit t61Unk vfdN>l. 
NekUnl< 48 dtin,nk van 61 ml n11yb1n YALlroiunk ,nl11d1nL 
Ml - k'-z9hdrt 6rwltunk U Ön Yboulul,hatja • 11ln1IL 
ha v.laml...t nh1u mo•1....,.,e. • 
Dr. IIOIT ASH J. FllGYES 
SZDOltY-08 
Wlt11 ( .... )-WI, ,._.,.. 
11--.. ••. w.v •. 
&IMMlflCl!LL■:11 •LDO, 
704 P'ewl'th A...._, 
HIVATALOI 6MK: 
dtl1Hltt ~ ..... dlhrU.n 1-4--tg. 
NAQYAIIUL 11 •1:aztu,111,u 
n.. Pint llatioaal luk, 
w;n;...., w. VL 
OI.VASTAMAIA 
HAM!ONIKAT 1 
"-n-. Ur,1.n u.onn,I 
HAÜÖwiüAffl•t " 
m■ •llt/Nb .. ~ 
mu•ltbYleocl1,,_.,...,. 
ldT OOLU.11 t.Jfben t.1,. 
Y!dltJ•. bu.ul ... n,k ln-
HARMONl"iiUI. ,. 
olc-.Jt,-.,lm•ht. 
i.. ... h ■ clma; 
7SU W, JltF„1180N l<Vll 
DllTIIOIT, MICHIQAN. 
BANK DF LYNCH 
UNCH,. Kf, 
8•,.ku11k • LEO&za.J.IIOA•a • 
vloHhn, 
9(U;:..:~:.ul1111k I h • azJ.. 
Plndt F■:LMOND.U NilLK01. 
bAl'ffllko»r ldkapl,1ÚI, 
NI! K0LOJt PtNZtT lflt,ln h•IJ-
,_, htntffl lttlyu■t •1 111lullll, 
ahol i.i,- ~i.t.11-'■t,vl YI.-, 
J"° A hányákntil történG gátfej- A Mankb Beleg11egélyr.<'l 81ö-
leBztéssel a vá1'06! lalro!d.g ol- ,etJ:ég liG-lk Deh'II!, W. V&. 
C&Óbb tüzel6abet ' Jutna, n6ve- Onlálya li!!-1 december :U-é.n, 
kedne o. gázfogyo.sztá.s éa ezzel a Kompánia poolroomban nagy 
a széntermelés Is. S1 ll,e11lerl bilt rendel. Beláp&-
A aténnek a bá.nyáknil való d!J !érl'laknalr SLOO, ntlknek ée 
gitt:eJleutWn kh1ll nagyon 12 éven feIOU gyermekeknek 25 
sokat foglo.lkom.ak azzal Is, cent, UOD ntllr, kik az egylet 
hogy villanyt rejleettenének a tagjai. szintén $1.00-t fü.etnek. 
bt:riyákn41 és ut ezillltanák Kudete e1te 7 órakor, vége 
aiert.e 111 oruágba. A vUJanytej- soha! 
NORTH-FORK, 
W, VA, 
A l1gn19yobb rtlfll,aru lklet a 
Yld4ktn, Oyen~&rll Mll r,,hakelm5k 
1J1gnlfJ1ol>bYlluztikban.A1'6h 
t&lalin,Mut„elkkak-
eluo~'. klupfN:lrt vauDnk h adu nk ,,, u6rt 1dh1tunk m!nd,nl 
FRENCH'S DEPARTMENT Tüzbiztositás 
leuth kö1ben la meglta.pntk a 
melléktermén}"eket, A 11. . kú Belll(~Elr•IS s,6-
Ha sókkal oloaóbb villannyal l'tlalg B'i-lk <t111tál1a, Inna, 
Vav&lnktt llgytlm .. ,11 IIZ01gt1Juk 
kl.-Avldlkon nl!unkWldN>1hlt 
tudntik ellitnl az orazágot, vllle, W. Ya., H!!l deeember b6 DR w CO[SAN 
mint mOllt., egészen biztosan Sl~n, 11erdiu eale, Ssyl..-e!ler- 1 1 
wkkal több fogyna abból. Na- napJh,. Y. M. e. A. Rall-ban, 
gyobb Ipartelepek alakUlninak, F,nre1 Billt. rendet, BelépU dlj 
mert hfsr.en u olcsóbb v!Hany- fé.rtlaknak $1.00, 116'.:nek 25 
DENTIST 
nyal 06Ökkenne at l~arl termé• • ~ (Herzbrua bácsi hí.Jiban) 
kelt ára is éti a közön a ég köny- F.IMI Tv.;- Rherl Magyar Xun-
ny!b1:n;~~:~~na:i:o!~, ::,:.;~~\:r~~et :;~ WELCH, W, VA, 
6ven át dolgo:r:hatnánAlr.. Bltt0- il~ember lf1-l!u, :'Jyl;e,te; nap-
B~=~ze'~~~ j:!:r!ve~::t: ~:. ~}'n;R aJl~t 1:!:~~:1~!1:::u ~~j 
r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.1féz1jalrno.h 1.00 dollir, nG)t nem 
&ok pfnElt.klrllok ""11 Ön-
nak, tit nt11111ct~,11atJ1f,.. 
11alll 
A l•tJobb any111bll kbdtam 










!!utoek. Ke:r:dete este 7 óra\or, 
vé8'1 ■oha. 
BÁNYÁSZ TESTVtREIM! 
, COLUMBIA HOTELT 
,1wttUk. - MIUn klrJUk Urno1a1"ukal.. bld.,.ltjwk ■ legj,:,bb klPGI• 
dliril. 
TIUTA az:o■AK. JÓ iTIELU(. HIJ&ITÖ ITALOK. 
COLUMBIA HOTEL 
Molaár Allt.il és Jacoó Jbael 
t11laJdc ..... k. 
WELCH,W. VA. 
. STORE 
MIOL McDOWELL MEGYEIEIC V AsAltOLNAK ·1 
~ , Welch, West Virginia 
hniuH1ut1UMHIIIIHIRNINlllllllfflllllNllllltllllNlllllllluail 
Al.EGNAGYOBB BUTOROZÍET A VJDEUN. 
El.órap htorok, azŐ,qtld, ülyWl, -,aur~Ji lntacJi 
Réuletfuoelósre ;. ....... 
JLUIIOZ SZALIJTM A 111T VESZI 
THE ANDERSON HOUSE FURNISHINC CO. 
llORTH-F._ W. VA. 
Ali emllerak iltaübu •• ..,arr o-
neJ•d feriJl.allU a t11i.hto1ltúra. 
Ifit felel.e 0. • kintkni kér-1 
l) J!l6f rou•e, for41t.-e 0. a tbi.l■t.oaltún 61 tajJoa 
bll6o ltlde■ lm Y&ll•tl a Ula, U.tarüd "1,. 
17ü, •ell&'JIIelU, pnge, a■toaoltlle, koesl-
1' ula, ,1~1 I 
IJ ·Felemelle-e • bi.t.e1JlftMISnt1e, ■1 inaielketlh 
ari117ika, horJ otyau 8u1er•t kapJo•, tHly tle-
P•dff aa ajWU ~enélre, Ila Hia.16• • tii eJ· 
pu1Uluaffll.mltt 
1) TaJJo• a •tat01ltut 811 f.eljeHll •etbbbAtó, 111• 
J6rd, rf!I kfpr6Wlt anierlkal laU.ettel klW8U.e„t 
Ha O■ nlébu komoJ, roidolkodásu is tlöre-
Jíté mber, a11 Oa caakU a ,ilq k,m,:1biwtébb 
biztflití,i udéJ:etma köti 1111:1 batasitúíl 
Ul'VISFJ.I E V!Dttlll : 
TUG KIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSOII 11.DG. 
WILUAMSON, W, VA. 
1tt4 ..... t.r-Jl. 
Ohazai mesék .... 
'H mltl a Tlr'co. kert. kelk!tt. M nnn ment bo.sr tak u at}a n1aradt ltt.hoo 
•lu>Yi, bllbra hlUü: • l)ana, .. , a Olllk tthon RtU<1ot,O aaomoru ft'ell kOTetllf'ltek rim. 
A• 4HOle ... 11.ooy b'-nato. arca baja. tö- talilta Jól ma&iL M•1 Olkolta koriban A 1'6m otua fogd.11111& került. aiul u..nylblln 
·11 linab& bonl!L S-e.Lben lllualt ~ mopdta a. Ua:tt•klt• 11r: .. Mrtu oly• Jó. 16 Tót. bog Nrlk.a lll'Dl ff.ltet ... PI-ln a 10-
,11 natra a• egykori ttls, dtteh kfegyue- hogy utntl Dt'm ti Tlltgra ..-aló u e uelltl- 116t6I. Vúta, TIÚ'ta I lellliom. ho,y l!I)' 
al'det 1#,e". Att bitt,m Lio netO 11 megy IOha. majd oult •6&1 ki&& a bjbonloak • h 
- • ·aoa1a:os Klgyóay 1W1a or ,-«. •. tlrjbn, mert M mulatágba nem 11.lri.nko- aogedlk u orlL Otu._ J6t.t a rorndalnm.. 
nmber ..• bogy a.Ihatta magit .. , •ott, M legh>)'f'lr.llel bf'nédra Mm Tót. lFteooelr. !ftla a. fiaim megmaradtak. b.au 
mt1 &"1 nyomondigbaA. 11~ kol'D uueoc.Et adott n,kl as Jettek. folytattü a a.,.taU1r1égeL }$:elltttek 
-1 !liem nem .. _ ne mondd! N"eaf-lthe- l11~. i!a,uM- Katt&gl"a uwtam "'"' ta oag,on, mert H utlnJlk kiUdeagetottt M>ll 
tttt/mbktlppenl én aauon uerwttem. haló • meglilta ea .,..Slltu. u6J,. 16. derék em- pakk, meg• BJ.ri1r.a bet.flldrge m.lo minde-
!°f.~~l-";:':,te~:. ::-:11~=t~::: ~~egkércJeste, bori valóll Tagyunk! Be· "'~:~•:~~:· Tem la irt&, hogy min ulb&n 
nék. mec tt•. _ . de c:611: a le ap6dat 116l&et10olr. T#le q:MI uton de nem goo- n.n b.uafel~ Búlk.l. boldog Tót. 
aurelUn'I. olyan ,.,,., mint e1 K6t f1& doltam ttrn.mlre, niéK alr.kor •• mikor en- - Moa mln meg76gylllok Adts anyim. 
Nlle«!t:t u oiau blr6nk61. de ec,111: N Ja. gfldelmal lr.el't. b0g>• Uutelct6t tebeaee ni• vem ast la meglrL&, hogy mikor érknllt. 
.Oblll ugy houi. Nélled! lwilL EcJ'lk. natllap e!J6lt. m.tatlr. ndr- A reu•ll orolcóri.a •onatr'll riTtulL SirlU 
"'1 akatu1,.-,b61 ,ré1t aN)képet vett ki. 1- nap mir meg lt kérte 8'riltiL No gondoltam nagyon uépen mtgffftllk6d&tt llnneplllbe 
X..,._,. Bfl4h. ,apa kcdWI. Jtarcll ell kap mOIII e.a: • ~gény emNf" as fn Ul6ok: &kl)-r.Mt.. Kli.llOtl a konyha ajtóba. 
teli• Beaale ct1Qdilko1va cupta e91111 lr.eatlt. Ifis Jú.,.-omlól olyan de olyan lrou.rat. bog-, - De toki l)'UD H a ..-onat 6d.N&D)'Ú) 
Toju a tn,iiabO'I nem huonlllhat jobban, eltebeU em.Iöbtl .•.• llogy ml#rt Hm •irt BetOltötte u orinsk a reggelit egy cau-
mlat Uov a faUyu apjülos buoolllqtL lep.J.ibb addlJ", mlg egy klclt r.ue&mtt- porba. a • aporbeN ué.llra bu1t&. Moitd.6-
.AI a;pJAhoa akit nem lamtrt, 1 • 11:1„1 ebben kednek.l Tllet 11:Mdtel neki, megt6riUlll!pkt. Nyugta• 
a flildt életben mit nem iJlbat t6bb6 aem- Altin H uram Is mq: én 11 caa1t 11,m&- tanul ki 6a bt júitl.lL 
taJ 11«bbet1. kodbl.Dk, mikor BJ.rlllink art felelte, hogy - Nem uo5ulm fa Ul a TOD&tot d.rnl, 
A két tlbal ecYOlt ll la elment a barctk- honi megy. Ök ketten ela6 liWra egy- 6dH uyim. OylljjCrl, (llJ6n me116m, hoe,-
re Bllttc,sta ko5DJIJIU•e Sln. Pedig 111ki mhba. INrettiek. Nekem la ft&CTOD kechem-• htJlOm egy klcall & fejem &. úl1'n. 
nem lett Ydna muuiJ. tde bolt.611. mikor rii nló ember Tót a T&n. b't 111 sem tudom - Maj bebonü. Hiden tudja. as urflak 
lll•kt kapott, a peaU kóth61ból, (mut a bNl:6lnJ, hogy milyen boldog ,ótam., amér aok11or ma1uk I• be.hoa.ú.11. 
l;&IU,1,-t li ~ m11 a Re.lch Vllli:lo. o.r 6f6. qyetlen )'nyomat n1'e n.erint, kori.11 6a - De lelkem mirtdjt,r hosik • kaat6ly-
kliaelt61.) Nem blrtall ra.tta 1e,:ltenl, ll(!be Jól a.dba.team térJbeL Cak u fiJt, hogy ból a tejet, _ki kell menu.1 •rt.e a kapuba.. 
elin\c.&d6t.t, aokila: ltl11l6dou... Beilratoe rttf'aulre kt:llett magamtól adni. P!nlé.tyM. la110 éppen ast nem akartam. Ámbir 
T&IJ'ol: a k:ut.ilyba •• birón6 tulajdon ui- Meg, h<>r1 a.nr,m, aki mb dkor fekY6 n.16 uent lgu, -hOD a Klgyóay'urfiakban 
jiból 6'11ottam, bOI)' kl'me.l a halila bt-leg •ót. nem érte mer u eall0.Tli]6t. ann)i 10:g 1lt1C1, mint egy mfuail&a, a ba a 
elett ut mon.dta: • Hal bóaapo1 menrec::1ke TÓI. a lelkem ml- kocsin vannak • Uut.elendll ne•e16 unw.l. 
"Adjitok ICHI u éa palóc 1'61eg4iny, ruhi• kOr lrlUt&tt. a J1iboni . .Aa 6 urit 11 asonn.al magoll la bebonik • tejet kannil. 
mat,a.melyben.l::ildog Toluun. .• bebhtü, mint H én fJa.J.Jnat. Hua Jöll. ép- De uért nem mertem Sl"rlktTal ellen-
A1t hitték. bogy f#,lre beuet ~ pen as apJa temetálf'f!. Olyan oda -rot, hogy lteanl, m.el16 Ultem • dlri.n,n. • ,t<S1eltem. 
llaWa_ utJ.n, holmija k&al a bir6ot tatf.lt tin m~ bu1ulnl Hm mertem e l&te, egyre Vlllautra hajtotta a feJé.t. 
egy aalittea rojtm, gatyit, tn~t 6a moet ut ~ 6tel Ttgaut&ltam. - 8ob 0tie'1")'ÜD megN a ,onat. • 
h111I, hogy t.•1 ll2olnr ko"ibt.n va;.mt uJn- Egye11rre ualr.adt rim minden baj. A - Hounti gy&nne meg lelke_111 .• •• min-
~ :~~1~~:~ ~~:~ ::!:'::~~~-= :::~1 YÓ~=::: ::~':;='"!\!; f{Y~tl~= i:s~r~~A tejeJobbH""' 
&énrl rubit t.6lero kapta. mlll;or Ql.jg ut ulin egyre IIUdeut-m. Tlttem a pakkollat, ntheaedetL Nem mertem moc:ca.nnl. ped~ 
bltttm bolond f6,el, Gr6kh boldOJáli:ra le- iwlrnyen megch6gult minden, fogyott a haUott-anJ. hogy a kaatétybell k001I megillt 
11ell; a1 livé. ugron. 8ir[~im bu1ult, ben,dosott, bl-- a hb e16tL ~ koc:111 lete~te • koriybi-ba. • 
Majd megmutatom a akl',t. Indulhawnk tflgeakednl kudett. El6bb Itthon mutogat- tejet. De bei6tt ,6\e • tlntelend6 ne:nlt ur 
,-. mert haJllk ld'eW • nap. Mentek a ma6- t.am • dolr.tOMlalr. Irt l• mlnt1enfé16t.. de IL Heoyhott. 
klln it a k61ell aktcoa te:met6 felé. A UO• , hon egyik o"oaúga 1em busnlJ.t, felTlt- - Caak nlnct n,laml b&J Sel:,1MeD6 Ul-
moni, elhu.yagolL fallUJ temet6 nél!En u tem Peatre.. Ntm •ót ttn.5 beteg. cu.k uony! ' 
on51igut fei6 fordltotta komor bomlolr..u.tit ug,i 90rn.do1ott. A Peatl kllnlkin 110k min- - 8'-rlka a!nlk . •utlogtaJU . .,. leMék 
egy alrbolt. Itt pihen Klgy6Ay Béla, alll dent ellllheUell: Tale, :lobban la lett ec, kla, wqbocaAJtanl. . aúrt Dfltl mehettem ki. 
mblt &1111,-lan, meghalt a hu.Urt. 14llra.,-Slin 11111lnt ce&k .,_.. e&ett. ükor K&aelebb j&tt, &bOgy rbetet.e.m a •~ 
Marci mt'gállt levett.e a el r bOll eltltl a Tlttem Kolouvl.rra. NlOCII u onúgban n.laboSJ nagyon komol711&k tetaattt. 
\alapl',L Jdi1g mlPt».ta felbin.Jta neki olra.n kórhis. amelylltbtl én el nem •IU.em.. - FekuaaUk le SirlkiL , • 
ml11dJ1. hop- ae kenreret M nent nem \a- T!lrelmet Ydt a. lelklml. UtolJ'.ra le ast. mood- - Fölébred! Mondtam. SaJtálom fel-
pott tale. MOil Jutott ee1.é.be eJ0:116r, hogy ta: költebl. Olyan 1tue"e1 nebeseu v,rJa as 
YaWA\t m4cl1 11.öu&nhet nekL llegnyer6 - Ne meoJ0.olt ~ kech·ee anyim Nhoú, , ur,L 
kGlleJ6t • Jd tudja-mennyi Jó t:ulaJdon-,itl- Jitja hDCY ha.ntalan. Engem cuk á gyógylt - FekLeMllk le .. 11~6t1lle, nem fog 
A IJrbolttól lt.li.116 gy6kereken, tlllkéa mec-, ba u uramat hat.a engedik. felébredni. 
bototon Uf'tlUt{I.J. Sirlll.a slrjihOI ment•k. és mlndlg UIJ Tót, bogr kkalt jobban Segh.elt feJ6t lecaoulatnl a dl•~ 
lllduek t6rténet6t a hant mel~I aokogn, lett, ótin rouubbul, 4e nem feküdt .oba. nára. Akkor megfogta a •u:emet. 
11)' mood1.& el Belymeao6: Hit Itt.hon ,po11.a.n:1. - Selyme&no6 - mondta - maga ok• an 
- Olyan Tót a lelkem, mint e11 égl:,61 K61ben felhagytam a mserffggel, n1en uonf _ Tegren erlit magú! Sirlka nem 
cúilt anlO"al. Neki~•• lmidúgo.116nr- mi.a nem lehetfltt !r.lblfn! a .eg6dekkel, mer lbredbet fel, mert 6 eret.re elaludt! 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
·A lepublt 1tm a41 nihil, tel&Uilr., m&5k. \lo11Nlr., 
, uok.oyü:, ••e&l4N!k, dl ll.alapúuk. llalapdluek, 111rw.1k 
'-CIMCHSl-0:kdUO"e. 
A fATTTU. 
lru.; !11•••• .. ,. •• '-rt.._ 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
á u du.bit rúa.eb, ,.Ili.a és sir-
1öa,il,1 is. 
' · HAZAI JOCOGYWT 1..,.111,uW... 
ialhük .w..... loaai irru.k 
llljáa. 
HAJóJEGTEl • le,j.W. .,..i.m. 
AFFJDAVITOI,.... üm"'-
IET!TUIE l núaMk baattt r .... .... 
•ER STATE IANI 
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